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EARLY in 1955, an amendment to the Stock Diseases Act made blood-testing com-pulsory for all commercial breeding and hatchery flocks of poultry, and it was re-
quired that the incidence of infection, as determined by the last test prior to the 
commencement of hatching, must be less t":an two per cent. 
For the seven years 1948-54 when blood-
testing was on a voluntary basis the 
average percentages of reactors were 5.43; 
5.65; 5.95; 3.37; 2.53; 1.36 and 0.77 respec-
tively. 
The 1958 and 1959 tests each showed an 
average percentage reaction of only 0.18 
per cent.—the lowest figure to be recorded. 
The figure for the current season was 
0.19 per cent. Only 244 reactors were found 
in a total of 129.336 birds tested and 31 
of the 66 flocks tested were free of re-
actors. Onlv two flocks had to be tested 
twice. 
The breeds of poultry in the various 
flocks are indicated by the following 
abbreviations:— 
Australorp, A; White Leghorn, WL: 
First Cross, XB: Rhode Island Red. 
RIR; Light Sussex, LS; Black 
Leghorn, BL: Legbar, LB; Cambar, 
CB; Plymouth Rock, PR: Campine, 
C; New Hampshire, NH; various 
breeds VB; Meat Breed, MB. 
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